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Para facilitar el aprovechamiento de aparatos eléctricos que permitan un 
mejor modo de vida para los usuarios y abaratar costos en una comuni­
dad, se recomienda hacer las instalaciones eléctricas por el sistema de 
autoconstrucción. 
Por estas razones al leer y colocar en práctica el proceso que se le indica 
en esta cartilla, usted, su familia y la comunidad podrán disfrutar, en 
forma cómoda los beneficios que nos da el fluido eléctrico. 
Esta cartilla se realizó de acuerdo al proceso de una instalación eléctrica 
sencilla, en una vivienda tipo popular. En esta tarea consulte con su 
tutor cada etapa. No trabaje solo. 
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OBJETIVO 
El fluido eléctrico es una necesidad en la vida del hombre, con él se 
puede disfrutar de las bondades de los aparatos electrodomésticos y 
facilita los trabajos industriales donde se requiere de energía eléctrica. 
Al estudiar con cuidado y dedicación esta cartilla, usted puede: 
a) Planear o diseñar la instalación.
b) Calcular materiales.
c) Ejecutar las instalaciones eléctricas de una vivienda.
Quien estudia triunfa en la vida. 






A continuación encontrará unas preguntas que le ayudarán a determinar si 
debe o no estudiar esta carti !la. De ser lo ú !timo usted debe pasar a responder 
la evaluación fina l de la cartilla, la cual debe enviar a su tutor o instructor. 
Marque con una X la verdadera. 
1. El alambre más utilizado en una instalación eléctrica es:
a) alambre galvanizado
b) alambre de cobre
e) alambre dulce
d) alambre de púas
e) ninguno de los anteriores
2. La conexión cola de rata se utiliza para:
a) prolongar I ínea-aéreas
b) prolongar cables para extender una I ínea eléctrica
c) derivar I íneas en las cajas
d) prolongar líneas hasta 1 O metros
e) ninguna' de las anteriores
3. Para cortar un tubo, la segueta debe permanecer:
a) perpendicular al tubo
b) perpendicular al cuerpo del operario
c) oblicua al tubo
d) oblicua al cuerpo del operario
e) a 90 grados con relación al tubn
4. Los tubos plásticos y metálicos vi�nen en longitudes de:
a) 2.60 m
b) 4.00 m d) 6.00m
c) 3.00 m e) 5.00 m
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5. Para curvar tubo plástico rígido se debe:
a) seleccionar el dispositivo hidráulico de curvar
b) apretar la brida de fijación
c) emplear doble tubo para pared gruesa
d) aplicar calor apropiado
e) todas las anteriores
6. Nombre tres tipos de cajas para instalaciones.
7. Si se van a introducir 3 conductores No. 12 a un tubo, su diámetro debe
ser:
a )  2 pulgadas c) 3/4 pulgada
b) 1 ¼ pulgadas d) 1/2pulgada





9. El interruptor totalizador sirve para:
a) realizar la distribución de la corriente
b) controlar toda la instalación
c) permitir la entrada a I contador
d) contabilizar el consumo total de la energía
e) ninguna de las anteriores
10. Acometida es una instalación eléctrica con:
a)  las I íneas que van del contador a las tomas de la instalación
b) las líneas de distribución que pasan por la calle
c) la línea que va desde la-red de distribución hasta el contador
d) las I íneas de distribución que exceden de 3000 voltios.
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DESARROLLO 
- - --
PREPARAR SITIO DE TRABAJO 
Antes de realizar cualquier tipo de trabajo lo primero que debemos hacer es 
limpiar y adecuar el sitio, para trabajar con facilidad, ahorrar tiempo y evitar 
accidentes. 
Seleccionamos las herramientas como son: 
Cincel, maceta, metro, escuadra, lápiz (tiza-crayón), alicates, naranja, corta­
fríos, pinzas de puntas redondas y puntas planas, destornilladores, doblatu­
bos, brochas, sonda, prensa para tubos, medidores y probadores, escalera. 
Para la ejecución de los planes de instalaciones eléctricas de alumbrado, fuer­
za matraz y calefacción, se emplean símbolos para representar las distintas 
partes de los circu itas. 
En los cuadros siguientes se encuentran los símbolos de los elementos comu­
nes. En la columna encabezada por "Adoptado" se encuentran los símbolos 
más sencillos y que deben ser adoptados por los planos de instalaciones. En 
la columna siguiente otros símbolos que se emplean principalmente por los 





e.e. - o.e. Corriente continua 
rv C.A. - A.C. Corriente alterna 
© Amperímetro 
[B] Abridor eléctrico de puerta 
01 Brazo de pared 
� SK Botón pulsador 
oe Bornes o contactos 
-+!-,
io1 
Interruptor de cuchilla {{ L con fusibles. Totalizador 
0 Caja de empalme 
J l Caja de paso de conductores 
� B Contador en general 
+ ➔
Cruce de conductores sin 
contacto eléctrico 
+






@) Codo de tubo 
� 
Contador trifásico con neutro 
� Conmutador bipolar 
� .---i--- Conmutador bipolar 
__. �.__ de cuchillas 
� .-r----- Conmutador trifásico 
.-r-----
de cuchillas .,--..._ 
,,l Conexión a tierra 
T Derivación de conductores 




R.S.T A.B.C. Fases 
o N Neutro 
-
©
Generador de corriente 
continua 






Interruptor de cuchillas 
unipolar 
-------.__ 
� .__ Interruptor de cuchillas bipolar 
__..;.-----
--------r-._ 
�� __.....;--___ Interruptor de cuchillas tripolar 
_..,J.-._ 





5 2 Interruptor bipolar 
para alumbrado 
p V 53
Interruptor de dos vías 
(conmutable) 
5
º Interruptor automático 
de puerta 
5P 
Interruptor de botón pulsador 









Lámpara fluoresc�� 4 2 x 20 Q.¡¡¡��.9�
,1







2 x 40 vatios 
-© Lámpara general 
'7¿ /- Línea bifilar 
"?f7L. Línea trifilar 
-w:� /4/ Línea cuadrifilar 
¿L Línea ramal con 2 conductores 
14 No. 14 en tubo de 1 /2" 
o, @ � Motor monofásico 
� 
Motor trifásico 
0 @ Motor en general 
Radiador térmico 
Regulador de motor 
(9 Reloj 






© Te para tubo 
- Tablero de alumbrado 
� Tablero de fuerza 











-<>- Salida de techo 
()(:) Salida de techo para ventilador 
♦ Salida de piso
� 
r- � e: 







Salida para bocina 
© Voltímetro 
Conocidos los símbolos, se dibuja el plano de la vivienda, que es el que nos 
indica los datos necesarios para realizar correctamente el trabajo con la ma­
yor rapidez y exactitud. 
Plano de la vivienda 
Entonces dibujemos el plano de su vivienda o solicitamos una copia de la 
planta o plantas de distribución a la persona encargada de los planos. Si nos 
han prestado la copia, calquémosla, o si no dibujemos la distribución de la 
vivienda: preferiblemente en escala 1 :50. Escala = la estudió en la cartilla 
Módulo No. 1 "Cómo interpreta usted un plano". 
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En el dibujo que realizó, localice el sitio o lugar donde van los accesorios o 
aparatos, lámparas, tomas, interruptores, tablero de distribución de los cir­
cu itas, contador, etc. 
Luego trace el recorrido de los conductos (tubos, corazas, etc.). Los conduc­
tos van de accesorio a accesorio. 
Indicando el número de alambres que van entre el tubo, calibre o grueso del 
alambre y el diámetro del tubo, para indicar la cantidad de alambres que van 
en un dueto se puede indicar con números o si no atravesando rayitas al 
dueto eje: cp 1/2 x 2 x 14; 1/2" 141/2" nos indica el diámetro del tubo; el 2 
la cantidad de alambres que van en el dueto y el 14 el grueso o calibre de los 
alambres. Lo mismo se lee en el otro ejemplo. 
Nota: Las cifras anotadas sobre cada tramo del tubo, indican el número y 
calibre de los alambres que van en ese tramo ejemplo. 2 x 12 + 2 x 18 signi­
fica que se podrán 2 alambres calibre 12 y 2 alambres calibre 18. 
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Hecha la distribución de accesorios, haga un cuadro de distribución de cir­
cuitos y observaciones con el fin de realizar una buena distribución de 
accesorios. 
DISTRIBUCION DE CIRCUITOS 
Circuito No. lámparas Tomas Vatios Observaciones 
1 4 5 900 Acometida en tubo de 3/4 
2 6 3 900 Altura de interruptores 11 O 
3 8 1 900 Altura de tomas 40 cms. 
4 6 4 1.000 Instalación eléctrica en Tubo 
Conduit, incrustado en I os 
muros. 
TOTALES 24 13 3.700 
Cuando sea necesario dibujar esquemas de montaje de las partes del circuito; 
estos esquemas se pueden realizar en un papel aparte. Además sirven para 
determinar el número de alambres que deben ir por cada conducto (tubo) y 






































































































































Lámparas Tomas Voltios 
Instalación eléctrica en tubo con­








Acometida en tubo de 3/4". 
1 900 Dirección: Cra. 7a. No. 40-40 
4 1.000 
Propietario: José Dolores N. 
13 3.700 
Instalador: R. S. Chaux. 
Altura de interruptores 1.50 m. 
Altura de tomas 0.40 m. 
Escala: 1: 100 
ESQUEMA DE MONTAJE 
N � � 
o ó ó 
z z z
1 / 











1 ...._ _ ___. ' 
L_ ___ J 
L ___ -- _J 
(De la instalación de la alcoba No. 3 del plano que se viene estudiando.) 
Teniendo como norma, que a un interruptor de alumbrado construido para 
trabajar normalmente como monofásico. No se le debe conectar en ningún 
caso las dos líneas de alimentación. 
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El esquema anterior muestra el número mínimo de líneas necesarias para la 
conexión de los aparatos o accesorios de la alcoba No. 3. 
Entre la caja de la lámpara central y el primer interruptor conmutable se 
necesita dos líneas No. 12 para la alimentación de las tomas y una No. 14 
para la lámpara, entre este interruptor y la primera toma dos No. 12 para las 
tomas, y dos No. 14 para la lámpara, entre las dos últimas cajas No. 14; 
compárese con las I íneas indicadas en el plano. 
Nota: Al hacer el trazado del recorrido de los conductos (tubos), es necesario 
analizar el plano arquitectónico para establecer si es posible pasar los conduc­
tos por determinado lugar, o si es preciso, desviarlos. Algunas veces se en­
cuentran obstáculos tales como vigas, columnas, escaleras, etc., que no per­
miten el paso de los conductos. 
Las lámparas y los tomacorrientes se marcan con el número del circuito a 
que pertenecen o según la numeración del tablero general. 
Cuando un tubo pasa de un piso a otro se marca con una flecha, como se 
puede ver en las tomas de las alcobas 1 y 2 del segundo piso de donde salen 
tubos hacia las tomas del comedor y de la sala, respectivamente. Esto se hace 
con el fin de conomizar trabajo y materiales (costos). 
La entrada de la acometida se señala en el primer piso; los tubos que van por 
el techo o por las paredes se señalan con trazos continuos; los que van por el 
piso con trazos cortos como se ve en las tomas de las alcobas 1, 2 y 3. 
Los interruptores se colocan a la entrada de las habitaciones a una distancia 
no mayor de 0.50 m de la puerta y al lado opuesto de la bisagra de la puerta, 
la altura de colocación debe ser de 1.1 O m y los tomacorrientes se colocan a 
una altura no mayor de 0.40 m. 
Las lámparas de techo se colocan en el centro de la habitación con el fin de 
iluminar mayor número de metros cuadrados. 
La lámpara de muro en el baño se coloca 5 centímetros más arriba del espe­
jo, los portalámparas de los baños deben ser de porcelana barnizada. El tim­
bre se coloca generalmente en la cocina y a una altura no menos de 2.20 m. 
Todo plano debe estar explicado con el cuadro de distribución de circuitos 
con las notas y observaciones necesarias que dan las indicaciones para realizar 
el trabajo. 
El voltio se presenta por una V. Voltio = V. 
24 
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TRAZAR Y DISTRIBUIR APARATOS (ACCESORIOS) 
EN EL MURO O PARED 
Observe los planos de la distribución del fluido eléctrico; provéase de metro, 
regla, nivel, una plomada, escalera, lápiz, tiza o crayola y en la pared mida y 
trace de acuerdo al plano de la distribución de los duetos y lugar o sitio 
donde quedarán los aparatos o accesorios eléctricos. Observe la figura. 
' 
� Portalámpara  -










T�bo conduit li-,ierro) 
¡o plástico de 1 /2" 
1 
1 nterruptor 












doble con tapa 
'·:t:-� 
En general,-en el interior de._las-;,iviendas, todos los conductores (alambres) 
de electric_idad deben ir provistqs d_e "l!na cubierta protectora, es decir deben 
montarse bajo tubo protector. Sofamente en casos muy especiales se permite 
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I R = 16 
1 1 1 
_j_ - _ _J_ -- - _¡_ --
1 
R = 14 1 R = 14 1 










1 R = 15 1 
1- - -1- - -, 40 
40 1 
la instalación de conductores desnudos o a la intemperie. El montaje bajo
tubo puede realizarse, bien en la pared exterior o empotrado en el muro, o 
pared. 







Se dijo que las instalaciones eléctricas de una vivienda tenían que ir protegi­
dos por una cubierta protectora, primero por seguridad de las personas evi­
tando así accidentes, segundo, para evitar cortos circuitos que ocasionen 
incendios y tercero, para evitar el deterioro de la intemperie. Para canalizar 
esas instalaciones podemos usar tubos metálicos rígidos de hierro o de acero 







La tubería conduit puede ir empotrada en los muros o paredes o puede ir 
externa al muro según la necesidad de la instalación. 
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Las ventajas que se logran con este sistema son: 
a) resistente al fuego
b) resistente a la intemperie
c) resistencia mecánica
d) larga duración
Los tubos conduit son de dos tipos: 
a) negros (esmaltados)
b) blancos (galvanizados)
Los tubos negros se utilizan cuando las instalaciones van incrustadas también 
a la vista. 
Los tubos blancos o galvanizados se usan principalmente en locales húmedos 
y en instalaciones a la intemperie. Los tubos tienen un largo de 3.05 m y 
llevan rosca en los dos extremos; su diámetro o grueso viene desde 1 /2, 3/4, 
1, 1 ¼, 1 ½, 2, 21/2, 3 pulgadas y se refiere al diámetro interno del tubo. 
Los tubos se pueden cortar con segueta o también con cortadora de rodillos. 
Puede tener un rodillo cortante y 
dos de presión, o todos los rodillos 
cortantes. La empuñadura móvil 





Cortadora de tubos 
con rodillos 
¿ 
Ejecute el corte de los tubos en ángulo repto 
t na nticqub - Choeo
�------------------�' Pfil: 
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CU�VADO DE TUBOS CONOUIT 
Los tubos se pueden curvar, con curvaduras manuales o con curvaduras 
hidráulicas. En nuestro caso utilizaremos las CU RVADU RAS MANUALES 
por su fácil manejo y transporte, y por su bajo costo. 
La más usada es la llamada de "T". La "T" está enroscada en un cabo o man­
go de hierro, de un metro de largo aproximadamente. La de una pulgada cur­
van tubos de 1 /2 y 3/4 pulgadas. 
Para curvar un tubo a mano, se 
asegura un extremo contra una 
pared o un tope cualquiera, se 
marca con tiza o crayón, en el 
suelo, el punto donde debe em­
pezar la curva, se agarra el tubo 
con la curvadora a unos 5 cen­
tímetros del punto marcado, y 
se empieza a curvarlo hasta que 
forme un ángulo aproximado de 
30 grados con el suelo, luego se 
desplaza la curvadora unos 2.5 
centímetros hacia atrás de su po­
sición inicial y se curva un poco 
más el tubo. Se sigue curvando 
gradualmente, hasta obtener la 
curva definitiva; al curvar el tubo 
se debe procurar no dafíarlo 
externamente y que su diámetro 
interno no quede reducido. 
Curvadora de "T" 
Extremo asegurado 
7 
Punto de iniciación 
de la curva del tubo 
Forma de curvar un tubo conduit 
Curvando el tubo de una sola vez es más fácil que se deforme. 
HAGA LO POR ETAPAS. 
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El control de las curvas de los tubos se pueden hacer, trazando previamente 
en el suelo el contorno de la curva que se debe hacer; tenga en cuenta las me­
didas mínimas que nos da el siguiente cuadro. 
Diámetro del tubo 
Radio mínimo de curva interior 
Pulgadas Milímetros del tubo en milímetros 
1/2 12.7 100 
3/4 19.1 130 
1 25.4 150 
11¡4 31.7 200 
1
1
/2 38.1 250 
2 50.8 300 
2
1
/2 63.5 380 
En las instalaciones a la vista con tubos, es muy importante la estética de la 
curva. 
ROSCADO DE TUBOS CONDUIT 
La terraja es la herramienta usada para la hechura de las rocas en los tubos, se 
compone de una parte cortante llamada peines (dados) ligeramente cónica, 
que tiene dientes de la misma forma de la rosca que se ha de hacer y de un 
soporte con mangos llamados Volvedor. 
Tornillo de sujeción del dado Dado de una sola pieza 
Mariposas 
[l 
Mango o cabo volvedor 
Terraja de dados 





El volvedor sirve para que el dado avance y rosque siempre en el mismo sen­
tido, con el movimiento del mango hacia adelante y hacia atrás. 
Hay terrajas que tienen mariposas y otras un tornillo que sirven para accionar 
el trinquete. 
Roscado 
El proceso empieza, colocando el dado y la guía en la terraja de manera que 
la parte menor cónica quede hacia el extremo del tubo para roscar. 
El tubo está agarrado por la 
prensa, la terraja al comien­
zo se empuña en la parte 
central y se empuja hacia el 
tubo dándole una vuelta 
hasta que los dientes del 
dado agarren el extremo del 
tubo dejándole el primer 
hilo de rosca. 
Luego se aceita el dado y el 
tubo y se sigue dando vuel­
tas hasta obtener la longitud 
de la rosca que se necesite. 
La rosca debe ser lo sufi­
cientemente larga para al­
canzar el espesor de la tuer-
ca de la caja y de la boquilla. 
Las rebadas internas y externas se pueden eliminar con una línea mediacaña 
en la parte interior y exterior del tubo. 
La eliminación de las rebadas previene muchos inconvenientes. 
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Es un tubo nacional plástico fabricado con cloruro de polivinilo (PVC) que se 
puede usar incrustado o a la vista. 
Sus dimensiones son largo 3 metros, diámetros de 1 /2, 3/4, 1, 1 ¼, 1 ½, 2 
pulgadas. 
Puede utilizarse en lugares húmedos, a la interperie y en lugares de atmósfera 
ácida o alcalina. 
Para fijarlo a los muros se procede de la misma manera que con la tubería de 
hierro. 
Corte y curvado del tubo plástico 
El corte del tubo plástico se puede efectuar 
con un serrucho de dientes finos o con 1Jna 
segueta, se procede como en el caso del 
tubo conduit. 
' 
Corte de tubo plástico con segueta 
Curvado 
El curvado se puede hacer calentando uniformemente en tubo mediante una 
llama de poca intensidad (alcohol, aceite, etc.). 
Las curvas deben ser amplias; para evitar la reducción del diámetro interior es 
necesario colocar antes un resorte, una coraza metálica flexible o arena den­
tro del tubo. 
Para las dimensiones de las curvas rigen las mis­
mas especificaciones que para el tubo conduit. 
El curvado se realiza sin ayuda de herramientas, 
se utilizan las manos como se ve en la figura. 
Curvado del tubo plástico 
mediante llama 
Procure estar al día en los adelantos técnicos. 
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AUTOCONTROL No. 1 
1. Dibuje en papel mantequilla de 90 gramos si es posible, la distribución
de su vivienda y hágale la distribución eléctrica.
Rem ítasela a su tutor para que le dé el visto bueno.
2. En tubos de 1 /2" de diámetro, plástico y conduit, cortar, roscar y hacer
curva de 90
º
. Tenga su ejercicio para cuando su tutor lo visite y le dé el
visto bueno; ojalá sea un ejercicio útil para su casa.
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INSTALACION DE LOS TUBOS MONTAJE EXTERIOR 
Bien amigo: Si los duetos van exteriores al muro o pared, tenga el cuidado de 
asegurarlos muy bien con grapas de sujeción (abrazaderas, bridas). 
Grapa de sujeción 
para un solo dueto o tubo 
Orificios 
Grapa de sujeción 
para más de dos tubos o duetos 
Las grapas de sujeción y de dos orificios, como muestra la figura son hechas 
de hierro galvanizado que tienen la forma del tubo, con dos patillas laterales 
y con orificios. 
Las grapas se aseguran a los muros o paredes, empotrando unos taquillos de 
madera seca, introduciéndole luego tornillos para madera; la distancia de 
colocación de las grapas depende de la rigidez del tubo; máximo 1.20 m, 






__ ·-- Muro de ladrillo o bloque 
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Antes de cada caja de derivación, iriterruptor o tomacorriente, etc., se colo­
cará una grapa separada de 1 O centímetros a cada extremo del tubo para dar­
le mayor rigidez a la instalación. 
Tenga el cuidado de seguir los trazos realizados para la instalación para ganar 
tiempo y trabajo. 
Tubo 
Grapa de sujeción 
Tornillo para asegurar 
Extremo del tubo 
El trabajo.aleja de nosotros dos grandes males: el hastío y el vicio. 
•f 
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1 STAL CION O L T BOS N MONTAJE POT 
Los tubos no han de colocarse en el enlucido del muro, sino debajo de él, o 
sea que van alojados o introducidos en el muro. Por consiguiente, se hace 
necesario abrir canales o regatas en el muro para posteriormente colocar los 
tubos o duetos. 
Siguiendo el trazo realizado en los muros o paredes del recorrido de la insta­
lación y teniendo en cuenta el grueso o diámetro del tubo; con cincel y ma­
ceta comenzamos la perforación de la canal o regata por donde van los tubos, 
lo mismo en los sitios o lugares donde van los diferentes tipos de cajas de 
:lerivación que se van a emplear. 
�;+--+--Canal o regata 
,__._�...__�� 
Para la confección del agujero, para la colocación de las cajas de d�ción se 




.. los ejes del trazo de las regatas donde va el tl
0 
o, luego rea el contorno 
de la. caja; con e ince I y maceta se perfora el OlU_¼?....,WIJWJAMUfflJ.Jlt!fue la caja 
entre en la perforación, y los bordes de la cajé(°� �� rnmm#ros"Clentro 
de la pared. , &.mAPWO t' ¡l'I"' 
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Las cajas de empalmes para conductores van puestos más profundas para 
permitir que la tapa quede a ras de la pared. 
Plantilla de hierro o de madera con 
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La caja debe quedar 3·mm dentro 
del muro o pared. 
Tapas semiestampadas 
para la entrada de los tubos 
Oreja con 
orificio roscado 
Orificios para fijar la caja 
Caja rectangular (5800) 
Sirven para recibir en su interior, tomacorrientes, interruptores, portalámpa­
ras, etc., y los tubos de la instalación; se usan como cajas de empalme de los 
alambres en las derivaciones o bajada de línea. 
Las cajas se fabrican de acero galvanizado, llevan en sus lados y en el fondo 
unas tapitas semiestampadas, que se sacan fácilmente con un golpe seco del 
destornillador. 
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Además llevan unos orificios para la fijación en la mampostería o madera en 
caso de instalación a la vista. 
En la parte superior de la caja hay dos orejas con orificios roscados que sir­
ven para la sujeción de los aparatos o accesorios (tomacorrientes, interrup­
tores, etc.). 
Orificio para fijar la caja 
Tapa semiestampada 
para la entrada de los tubos 
__ ..,.___Tapas semiestampadas 
Caja octogonal 
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UNION DE TUBOS Y CAJAS 
Teniendo roscado y curvado los tubos, el siguiente paso consiste en unir y 
asegurar las cajas con los tubos. 
Los tubos se fijan a las cajas por medio de tuercas o contratuercas y boquilla 
o monitor. Las tuercas o contratuercas
son de acero extrafuerte estampados, y
sus lados son ranurados en forma de
dientes, para que se pueda apretar con
llaves de tubo, van colocadas en la parte
exterior de la caja lo que quiere decir
que la tuerca o contratuerca debe colo­
Boquilla o monitor 
o�
carse primero en el tubo. Contratuerca o tuerca 
La boquilla se enrosca en el tubo por la 
parte interna de la caja. El interior de la 
boquilla lleva una parte roscada, y otra 
parte con bordes redondeados, para evi­
tar que los alambres o cables se pelen. 
Cuando se está haciendo el alambrado, 
tenga el cuidado de apretar fuertemente 
las tuercas y las boquillas. Las tuercas y 





Unión de tubo con la caja 
Cuando el tubo es plástico (PVC) la unión con las cajas se hacen con tomas 
especiales que permiten utilizar las tuercas y contratuercas usadas en la tube­
ría metálica. 
Unión con rosca 
Accesorio plástico -
\ s ,. 
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1' 
Para unir los tubos con los accesorios, se unta o impregna e inserta el tubo en 
la parte acampanada, para la impregnación se usa un pegante especial (solu­
ción cemento líquido) aplicado al 
tubo y al accesorio por medio de 
una brocha de cerda. La impregna­
ción debe hacerse en forma rápida 






Cuando el empotramiento de la tubería va en placa de concreto, debe hacer­
se antes de hacerla fundida, para evitar hacer la canal o regata después de 
endurecido el concreto evitándose así golpear dicha placa. 
Tubo metálico o plástico 
Humanizar el trabajo es defender la vida. 
FIJACION DE TUBOS EN LAS REGATAS O CANALES 
Unidos el tubo y las cajas, el siguiente paso consiste en colocar y asegurar los 
tubos y las cajas en las regatas o canales, y se pueden sujetar con ciabas con 
cabeza en forma de gancho o puestos uno por cada lado de la regata, en for­
ma cruzada como muestra la figura. 
Regata o canal 
Tubo (plástico conducto) 
Tenga el cuidado de ir revisando el plano de instalaciones con el fin de evitar 
errores en la colocación de los tubos y cajas. 
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RESANE 
Teniendo colocados y asegurados los tubos con clavos, y para darle mayor 
seguridad y cubrir el tubo se presentan dos situaciones a saber: primero, 
cuando el muro no está revocado o pañetado (repellado). Se puede dejar así, 
para cuando se pañete o se revoque lo cubran; y segundo, cuando ya está 
pañetado o revocado se procede a preparar una mezcla de arena y cemento, 
se humecede y con palustre se llena las regatas o canales de dicha mezcla, 
luego con una llana de madera se empareja con el pañete o revoque que te­





En instalaciones eléctricas, especialmente en aquellas en que los conductores* 
van dentro de tubos, se utilizan conductores denominados alambres y cables. 
* CONDUCTORES ELECTRICOS: Son los alambres que conducen ener-
gía y están constituidos por un hilo metálico; pueden ser desnudos o reves­
tidos con una cubierta aislante. 




Son conductores eléctricos constituidos por un conjunto retorcido de alam­




Los hilos metálicos son de cobre blando o endurecido. Son los más usados 
por su resistencia; y también de aluminio, son de poca resistencia. 
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Los materiales aislantes más utilizados para el recubrimiento de los alambres 
son: los plásticos, goma y goma recubierta de tela. 
Los alambres y los cables se consiguen en el comercio en rollos de 100 me­




,._ Cinta papel 
Circulo perforado Conductor 
mostrar el color 
Caja 
Las etiquetas de los rollos o cajas específican el color y tipo de la aislación, la 
sección calibre o grueso del alambre en milímetros, y la cantidad en metros. 
Los conductores llevan estampados en el aislante: la marca del fabricante, el 
tipo de aislamiento, el calibre o sección y la tensión máxima de utilización. 
:.;:; ... -t; .. 
. -�/ ;,;- ··-·.· l, • .. 





Aislante de plástico 
Alambre 
,:.�: 't ,., �·-,:. 
�" '_ t·. ·:'¡: •. 
· dab1e/': : f.�{' ( Cable TF 16 AWG 600 V . •, � .. �·,�t . .; ·� 
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) 
Cobre o aluminio 
Sección calibre 
o grueso 
Los alambres y cables de tipo blando tanto de cobre como de aluminio, se 
emplean en instalaciones con tubos embutidos o a la vista. 
Cuando los alambres se han de pasar por 
tuberías, es necesario revisar previamente 
su aislación, es decir que el aislante no 
esté roto para evitar cortos circuitos. Evi­
tar también que los alambres se retuerzan 
al ser desenrollados. Observe la figura. 
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UNIONES 
Las uniones o empalmes y derivaciones son importantísimas, tanto los pri­
meros como los últimos, pues habiendo uno para cada caso, lo que se desea 
es que usted pueda determinar fácilmente cuál es el indicado. 
Esta operación consiste en unir conductores de alambre, para prolongar lí­
neas, se utilizan en todo tipo de instalaciones, se realizan en alambre de hasta 
5.2 milímetros cuadrados de sección (alambre calibre No. 10). 
Unión Western 
Unión Western 
Se le llama así a esta unión o amarre, ya que es muy utilizado entre los lince­
ros de los telégrafos, fácil de hacer y de una gran resistencia. 
Proceso 
1. Coloque el alicate en forma per­





2. Corte 5 ó 6 centímetros del ais­
lante de las extremidades de los
alambres, con un cuchillo o na­
vaja; hasta retirar toda la capa
aislante como se ve en la figura.
Use siempre la navaja o cuchillo
en forma inclinada, para no da­
ñar el alambre.
Alambres 
5 ó 6 cms. 
-----� //llf/1111//¡ ✓¡¿117>/ltt l 
�zzaz �uzv nz; ,;;n;,n 
-----
Emplee con cuidado la navaja o cuchillo para no herirse. 
3. Limpie con el lomo del cuchillo o navaja los extremos pelados con el fin
de quitarles la laca y haya un mejor contacto.
4. Cruce las puntas peladas
con un ángulo aproxi­
mado de 120 grados y
separados de los aislan­
tes 1 O veces el diámetro
del alambre.
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calibre del alambre 
SENA 




Western unión corto 
Western unión largo 
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5. Sujete los alambres so­
bre el cruce con un ali­
cate, inicie el arrolla­
miento con los dedos.
Apriete las espiras con
los alicates, hasta que
quede completamente
arrollado y bien asegu­
rado.
Hay uniones Western
corto cuando tienen dos
o tres aspirales y largo
cuando tienen más dE
tres o cuatro aspirales o
vueltas. Observe las
figuras.
Ahora proceda a hacer el 
aislamiento o encintado. 
Cinta aislante 
Es una tira plana, larga y angosta que por su gran resistencia eléctrica se utili­
za para cubrir los empalmes o uniones, o cuando se quiere reemplazar la 
aislación original. 
Las cintas aislantes se consiguen en el 
comercio en rollos de diferentes tamaños 
y anchos. 
Las cintas aislantes se pueden clasificar 
en: cinta de fricción, cinta de goma y 
cinta plástica. Nosotros usaremos la cinta 
plástica; primero por lo fácil de conse­
guir y segundo por su economía. 
Cinta aislante 
Rollo 
Es una tira totalmente de material plástico y con una cara adhesiva; se fabri­
can en diferentes colores, son resistentes a la humedad y a los corrosivos. 
Forma de colocar la cinta 
Coja la cinta y enróllela oblicuamente cubriendo el aislante de los dos ex­
tremos. 
Luego coloque una segunda capa encintando en forma contraria. Observe la 
figura. 
Mantenga siempre la cinta tensa y cada vuelta anterior en una cuarta parte 
del ancho como mínimo, apriete bien el encintado. 
El mejor maestro es el ejercicio y la cortesía no cuesta nada y gana 
todo. 
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Unión cola de rata 
Se le denomina en esta forma, porque la similitud con la cola de la rata es 
mucha. 
Esta operación consiste en unir dos o más conductores o alambres para pro­
longar o derivar I íneas en las instalaciones eléctricas. 
Se realiza dentro de cajas metálicas cuando la instalación está hecha en tu­
bería. 
Para su ejecución se siguen los siguientes pasos: 
1. Pele las puntas de los alambres en una longitud de 20 veces su diámetro.
2. Cruce los alambres y asegúrelos con un alicate.
3. Arrolle los alambres uno
sobre el otro simultánea­
mente.
4. Coloque un alicate en el
otro extremo y continúe el




Consiste en unir el extremo de un conductor en un sitio intermedio de otro 
alambre o conductor para tomar una alimentación eléctrica y se emplee en 
todo tipo de instalaciones. 
Conductor principal 
Conductor derivado 
Para ejecutar esta derivación siga los siguientes pasos: 
1. Pele el extremo del conductor derivado en una longitud aproximada de
50 veces su diámetro.
2. Pele el otro conductor, en el sitio o lugar donde se efectuará la conexión
en una longitud aproximada de 10veces el diámetro o grueso del alambre.
3. Limpie o raspe el alambre donde quitó el aislante con el fin de hacer me­
jor contacto.
4. Cruce el conductor deriva­
do a 90
º 
con el principal y
sujételo con un alicate.
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Alambre 
Enrolle a mano el alambre derivado sobre el principal; y con otro alicate 
apriete las espiras y remate la punta; observe la figura. 
Alambre principal 
Alicates 
Asegurada la derivación el siguiente paso consiste en colocarle o hacerle el 
encintado, teniendo el cuidado de tensionar la cinta para que no queden 
bolsas de aire entre las capas de 
Cinta aisl,mte 
Principio de la derivación 
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cinta. 
De acuerdo a la seguridad que se 
quiera dar a la derivación, se puede 
realizar de la forma que indica las 
figuras siguientes; asegurándola 
como en el caso anterior, y hacien­
do al final el encintando. 
También podemos hacer derivaciones dobles como muestran las siguientes 
figuras. Cuando se desea de una sola I ínea sacar dos derivaciones más, se hace 
en forma de cruz con un mínimo de seis vueltas o espiras para darle rigidez a 










En la figura 2 se enrollan las dos derivaciones juntas y después se separan 
para direcciones opuestas y por último se hace el encintado. 
Nota: Una unión con pocas espiras o vueltas enrolladas NO ofrecen mucha 
seguridad y aisle correctamente todos los empalmes y derivaciones. 











Esta operación consiste en preparar para fijar y en fijar conductores (alam­
bres - cables) a los bornes o tornillos de elementos, tales como interruptores, 
tomacorrientes, controles, etc., se ejecuta en todo tipo de instalaciones. 
Para hacer las argollas siga los siguientes pasos: 
1. Pele y limpie el extre­
mo del conductor o
alambre en una longi­
tud aproximadamen­
te 5 veces el diámetro
o grueso del tornillo
que lo fijará.
2. Coloque la punta del
alambre entre las mor­
dazas del alicate de
puntas redondas, en
el lugar en que éstas
tienen aproximada­




3. Inicie el doblado, dan­
do un giro al alicate
hasta que la punta
haga tope con el alam­
bre o conductor.
4. Tuerza el arco con la
parte más delgada del
alicate o pinza, dán­
dole un giro contra­
rio, hasta que el eje
del conductor coinci­
da con el diámetro.
Forma de giro como indican las flechas 
5. La argolla debe ser colocada como indica la figura, con el objeto que no
se abra al apretar el tornillo.
El conocimiento avanza paso a paso y no a saltos. 
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AUTOCONTROL No. 2 
1. Ejercicio: Realice la unión de tubos y caja con todos sus accesorios de
la siguiente figura.
2. Ejercicio: Realice como m 1n1mo tres uniones Western y tres uniones
cola de rata con alambre calibre 12.
3. Ejercicio: Encinte una unión Western y una unión cola de rata.
4. Ejercicio: Realice como mínimo tres derivaciones simples; dos con
nudo.
Haga tres derivaciones dobles con nudo y encinte una de cada una en
alambre calibre 12.
5. Ejercicio: En alambre calibre 12 haga como mínimo 5 argollas diámetro
3 milímetros.
Cuando su tutor lo visite muéstrele los ejercicios para que le dé el visto 
bueno. 
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B 'T >ILCA 'ED 
ALAMBR R 
Cuando se tiene que colocar un conductor o alambre dentro de un tubo, 
se utiliza una cinta metálica flexible llamada SONDA o ALAMBRE DE 
PESCAR. 
Sonda o alambre de pescar 
Son cintas de acero templado flexible y de sección rectangular, en uno de sus 
extremos tienen un ojal o gancho para atar o amarrar los alambres. 
Sonda o alambre de pescar 
Forma de amarrar los 
alambres de la sonda 
Para proteger las sondas o alambres de pescar se recomienda aceitar la cinta y 
arrollarlas en forma circular. 
En el comercio se consiguen en espesores de 3 a 6 milímetros lo mismo que 
el ancho y largo de 1 O a 30 metros. 
PROCESO DE ALAMBRAR 
La introducción de los alambres o conductores eléctricos en los tubos recibe 
el nombre de "Alambrado de la Instalación". El alambrado generalmente se 
comienza por la caja más próxima al tablero general. 
Para efectuar el alambrado se procede de la siguiente manera: 
1. Revise el plano de instalaciones para saber el calibre y la cantidad de



























































































































































































































































































































































































































































































2. Seleccione la sonda o alambre de pescar que va a utilizar, de acuerdo a la
longitud entre cajas y el diámetro del tubo.
3. Limpie y seque las tuberías, introduciendo la sonda hasta que salga a la
caja más próxima, amárrele un trozo de estopa y un alambre galvanizado
para hacerle movimiento de vaivén entre las cajas hasta que quede com­
pletamente seco y limpio.
Estopa 
Sooda � ml,e ;-'""'"'º 
¡ ��,=:: ==== 
Diámetro un poco 
mayor que el del tubo 
En caso de obstrucción y se dificulte el paso de la estopa, retire la envol­
tura tirando del alambre. Tire la cinta, mientras otra persona guía el 
alambre desde el otro extremo. 
4. Hecha la limpieza del dueto o tubo, introduzca nuevamente la sonda
dentro del tubo hasta que llegue y pase a la caja indicada o próxima.
5. Pele extremos de los conductores o alambres de instalar aproximadamen­
te 10 centímetros. Ate o amarre los extremos pelados en la argolla de la
sonda.
6. Cubra con cinta aisladora la unión de los alambres con la argolla de la
sonda y coloque talco industrial en la boca del tubo para facilitar el
alambrado.
7. Tenga el cuidado que el diámetro de la atadura debe ser menor que el
diámetro del tubo, para facilitar el paso de los alambres a través del tubo.
8. Tire la sonda hasta que los conductores queden próximos a la boca de
entrada del tubo.
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9. Hágase ayudar por otra persona para que guíe los conductores a la entra­
da del tubo, los cables o alambres deben entrar en forma paralela al tubo.
1 O. Tire la sonda suavemente a me­
dida que el ayudante va guiando 
los alambres o conductores, has­
ta que estos aparezcan en la 
boca de salida. Continúe tirando 
hasta que los alambres hayan 
sobresalido lo necesario para su 
utilización. Corte los alambres 
en los extremos de la atadura 
con la sonda. Corte los alambres 
en el otro extremo, dejando la 
longitud para su utilización. 
Boca de sal ida 
Alambres 




Utilice guantes cuando esté alando la sonda evitando así posibles cortaduras 
y en lo posible no utilice uniones de alambres cuando éstos van dentro de 
tubos para evitar nuevos trabajos o cortos circuitos. 
Fase 
Es la I ínea que lleva la corriente eléctrica (positivo). 
Neutro 
Es la I ínea que complementa el circuito para que funcionen los aparatos. 
Nota: Para probar qué I ínea es fase utilice un probador de corriente (Tester 
de bolsillo) y aplíquelo sobre cada una de las líneas teniendo en cuenta que 
el dedo índice debe ir en la cabeza del probador. 
La línea que al hacer contacto con el probador, alumbre, nos indica que es la 
fase (el neutro no alumbra). 
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COLOCACION DE ACCESORIOS O APARATOS ELECT�ICOS 
Terminando el alambrado procedemos a hacer la colocación de los accesorios 
::orno son: 
INTERRUPTORES 
Los interruptores son dispositivos que permiten cerrar, abrir o conmutar 
circuitos eléctricos. Están formados generalmente de baguelita o porcelana; 
los soportes metálicos, de hierro bronceado. 
La estructura de estos dispositibos pueden ser muy diversas y depende de la 
intensidad de la corriente que recorre el circuito, de la tensión y de las condi­
ciones de uso (instalaciones a la vista o empotradas). 
Los interruptores funcionan accionados mecánicamente por una palanca de 
material aislante, la cual transmite el movimiento a la pieza metálica que 
realiza el cierre o apertura del circuito. La palanca lleva grabado un punto 
rojo o blanco, que queda visible cuando el circuito está cerrado. 
Los interruptores más utilizados en las instalaciones eléctricas son: 
a) Interruptores Unipolares: Son los que se utilizan para cortar un solo
conductor del circuito eléctrico. Tienen dos tornillos o bornes de co-
nexión. Embutir 
1 nterruptor de 
Exterior Tornillo o borne 
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Estos interruptores se emplean generalmente para comandar circuitos de 
alumbrado y se conectan como indica la figura. 
Nota: El neutro va directo a la 
roseta, la fase va primero al in­








b) Interruptores bipolares: Son interruptores que se emplean para abrir el
circuito eléctrico en dos conductores a la vez. Tienen cuatro tornillos o
bornes de conexión, dos de entrada y dos de salida.
C) 
<ID 
Esta figura nos está indicando 
como se realiza la conexión. 
Se utiliza generalmente, como 
interruptores genera les de las 
instalaciones monofásicas, para 
transformadores de timbre y 
tomacorriente, y cada vez que 
sea necesario interrumpir los 
conductores de la alimentación 




c) Interruptores conmutadores: Son aquellos que permiten la conexión
alternativa de dos circuitos diferentes.
Los más comunes conmutan un solo conductor y tienen 3 tornillos o 
bornes de conexión. 
Se usan generalmente para co­
mandar una lámpara desde dos 
puntos indistintamente, de 
acuerdo a la conexión que indi­
ca la figura. 
' 
' 
',,,_o. __ .iJ.._14-____ /
d) Interruptores de dos o tres secciones
Son dispositivos que conectan o in­
terrumpen la corriente de varias 
partes o secciones de un circuito 
eléctrico. 
Están constituidos por dos o tres 
interruptores unipolares indepen­
dientes con un borne o tornillo co­
mún para la conexión de entrada. 
Se usan generalmente para coman­
dar lámparas agrupadas en dos o 
tres secciones. 
La conexión eléctrica se realiza 
co�o indica la figura. 
. -.�' 
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e) Interruptor de botón o pulsadores
Son interruptores de contacto mo­
mentáneo que se accionan por un 
botón y se utilizan generalmente 
para comandar circuitos de timbres 
de baja tensión. 
En las instalaciones con neutro los interruptores deben conectarse en los 
conductores de polo vivo, para evitar accidentes eléctricos en el manejo de 
los aparatos eléctricos; debe instalarse como indica la figura. 
�E.UTRD 
Cada que instale un aparato o accesorio, hágale un buen ajuste para evitar 
accidentes. 
Nadie puede ser justo si no es humanitario. 
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COLOCACION DE TOMACORRIENTES O ENCHUFE 
Para conectar un aparato eléctrico a un tomacorriente de una instalación se 
utiliza una ficha. Estos dos elementos, tomacorriente y'ficha, conforman lo 
que se denomina enchufe. 
Los enchufes están constituidos por dos piezas que 
encajan entre sí para establecer la conexión eléctri­
ca (figura 1 ). 
Las piezas se denominan: tomacorriente o base y 
ficha. 
TOMACORRIENTE 
El tomacorriente es de colocación fija y tiene con­
tactos metálicos de bronce o latón, montados sobre 
una base aislada de baquelita o porcelana. Los con­
tactos se conectan a la instalación eléctrica. 
Tipos de tomacorriente 
Tomacorriente 
Figura 1 
Los tomacorrientes de la figura 2 se aplican en instalaciones a la vista y los de 









Para las instalaciones con tensiones menores de 120 voltios se emplean los 
indicados en las siguientes figuras. 
Los tomacorrientes denominados de tipo universal (figura 6) se adaptan a 
fichas con diferentes formas de clavijas de forma circular o rectangular. 
FICHAS 
Conexión de tierra Figura 5 
Figura 6 
Las fichas están compuestas por clavijas de bronce o latón, fijadas sobre un 
cuerpo aislante de baquelita o goma (figura 7). 
Las clavijas pueden ser de sección circular o rectanguar y a ellas se conectan 
los conductores de los artefactos eléctricos portátiles. 
Tipos de fichas 
Las fichas se diferencian por la forma y cantidad de las clavijas. Estas deben 
corresponder con los contactos de los tomacorrientes. La clavija para la co­
nexión a tierra se diferencia de las otras por su mayor longitud (figura 8) "' 
,.. 
Cuerpo aislado 






Clavija de tierra 
Nota: Cuando se enchufe o se desenchufe las 
fichas, se deben tomar por el cuerpo aislado sin tocar 








INTERRUPTORES DE CUCHILLAS 
En instalaciones eléctricas, especialmente en aquellas en las cuales los con­
ductores y elementos eléctricos están instalados a la vista, se hace necesaria la 
utilización de aparatos de corte eléctrico visible (tipo abierto) para sobre 
pared. 
Constitución 
Los interruptores de cuchilla constan de hojas movibles de cobre que al pe­
netrar transversalmente en las boquillas, también de cobre, establecen una 




El interruptor unipolar que se muestra en la figura 1, se utiliza principalmen­
te en instalaciones eléctricas monofá-
sicas (una fase) para hacer la interrup­
ción de la fase, cuando ella sea nece­
saria. 
El interruptor bipolar de cuchilla del 
tipo abierto como el que se muestra 
en la figura 2, es de uso en las instala­
ciones eléctricas monofásicas y bifá­
sicas. 
Los interruptores tripolares de cuchi­
llas como en el que se muestra en la 
figura 3, son de mucha utilización in­




Los interruptores de cuchillas difieren en tamaño de acuerdo a su capacidad 
de interrupción, esencialmente se fabrican con capacidad de 15-30-60-100-
200 A. 
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PROTECCION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 
Las instalaciones eléctricas deben ser protegidas contra excesos de corriente 
eléctrica, producidos por cortos circuitos o sobrecargas. Para eso se interca­
lan en los circuitos eléctricos, dispositibos llamados cortacircuitos o fusibles. 
El conjunto cortacircuito-fusible se complementa para su funcionamiento. 
El cortacircuito es el elemento que se fija a la instalación eléctrica y el fusible 
es una pieza recambiable que se introduce en el cortacircuito. 
Los más usados son: 
Cortacircuitos y fusible tapón roscable 
Están formados por un cuerpo de porcelana o baqueleta y las camisas rosca­
das de bronce, donde se introduce el tapón fusible y los bornes de conexión. 
Borne de conexión 
A veces lleva una tapa de material aislante, que protege las conexiones eléc­
tricas. 
Estos dispositivos pueden alojar uno, dos o tres tapones fusibles y se utilizan 
para una corriente máxima de 30 amperios. 
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El tapón fusible es una pieza cilíndrica gene­
ralmente de porcelana, sobre la cual se fija 
una camisa roscada que sirve para introducirlo 
en el cortacircuito, a la vez que hace de co­
nexión eléctrica. El otro punto de contacto es 
un tornillo central (figura 3). 
Figura 3 
Camisa roscada 
El alambre fusible se coloca interiormente, se fija con dos tornillos y luego se 
protege con una tapa roscada (figura 4). Se fabrican para intensidades dP. 6A, 
1 OA, 20A, 25A y 30A. 
Cortacircuitos y fusibles de cartucho 
Los cortacircuitos para fusibles cartuchos es­
tán constituidos por una base de material 
aislante, sobre la cual se fijan unos soportes 
metálicos que sirven para introducir a presión 
al cartucho fusible. El conjunto tiene una tapa 
que protege las partes con tensión. Figura 4 
Alambre 
fusible 
Los soportes metálicos pueden ser para cartuchos de casquillos (figura 5) o 
para cartuchos de cuchillas (figura 6). 
Base para cartucho 




Base para cartucho 
fusible de cuchilla 
Los cartuchos fusibles pueden ser reparables 
(figuras 7 y 8) o no reparables (figuras 9 y 1 O). 
Los reparables tienen la particularidad, que 
pueden ser utilizados nuevamente, sustituyen­
do una lámina metálica interna que es la que 
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INTERRUPTORES AUTOI\IIATICOS 
Son apartes destinados para abrir o cerrar circuitos, sin posibilidad de tomar 
una posición intermedia. 
Agujero de fijación 
Borne o tornillo de salida 
Palanca 
Borne o tornillo de entrada 
Los interruptores automáticos deberán cortar la corriente máxima del circui­
to en que estén colocados, sin dar lugar a formación del arco. 
Estos interruptores están capacitados para dispararse automáticamente en los 
casos de sobre intensidad o cortocircuito que puedan producírse en la insta­
lación. 
Son de material aislante y están automáticamente cerrados, para el uso en 
locales donde pueda existir polvo o vapores inflamables. 
Simbología 
El interruptor automático se representa con el símbolo (figura 2): 
Observación / 















Hechas las instalaciones de los interruptores automáticos o de cartuchos 
pasamos a hacer la colocación del CONTADOR. 
CONTADOR DE ENERGIA 
Lectura --+--++--j 11 
K
lljl
h jj 11 \ 
Disco giratorio --f-#-E::=:::=:::=::) 
5(15)A bÚHz 
110)[ 400 1 
eee 
Figura 1 
Orificio de fijación 
El contador de energía es un aparato que sirve para medir y registrar el con­
sumo de energía eléctrica en una instalación. 
Estos contadores registran el trabajo eléctrico en kilovatios hora ( Kwh). 
El contador de energía eléctrica es una especie de motor cuya velocicgig �s 





El disco giratorio está conectado con una sier de engranajes que mueven los 
números del cuadrante, en los que se lee el consumo total de energía. 
Las partes principales del contador de energía son: mecanismo motor, meca­
nismo integrador, placa de bornes, caja de protección. 
Proceso de instalación 
1. Fijar sobre caja de madera en la caja de contador.
2. Retirar tapa de caja de bornes.
3. Analizar plano o esquema para instalación.
4. Conectar según plano analizado.
5. Tapar y sellar la caja de bornes.















1 11 l 
Neutro 
El contador se debe colocar en un lugar protegido de la interperie y que sea 
accesible para los empleados encargados de tomar las lecturas del consumo. 
El contador se puede colocar en los zaguanes, en los garajes o en un lugar 
próximo a la entrada principal. Deben ir instalados en cajas incrustadas o 
empotrados en el muro cuando ello sea posible. 
Las dimensiones de las cajas deben ser tales que el contador se pueda instalar 
cómodamente. 
La caja más usada para la instalación de un pequeño contador monofásico de 
15 amperios se indica en la siguiente figura. 
Caja de lámina y madera 
� 
1 
Fondo de Porta 
l 





Fondo de la caja 





superpuesto en el 
fondo de la caja 
Corte lateral del 
fondo de la caja 
Figura 3 
En la figura 2 se puede observar que el tubo de entrada llega hasta debajo de 
la base del contador. Esto se hace porque lo exigen algunas empresas de ener­
gía para evitar fraudes. 
a en:e:7�. .
En la figura 3 muestra cómo queda el tubo por debajo de la l�se del c�· 
• 
"" 
dar y el boquete necesario al fondo de la caja de tal manera qu
�
-��·nó 
colocación del tubo y la entrada de los alambres o conductores� · o�a,it=O::-,
t o t1la calle. .,.,_ 
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Esta figura muestra con más claridad 
el corte que es necesario hacer en el 
fondo de la caja. 
Cuando hay necesidad de instalar un contador trifásico es necesario instalar 
más de un contador, las dimensiones de las cajas varían de acuerdo al tamaño 
y número de contadores. 
En la mayoría de los casos, las empresas de energía eléctrica son las que esta­
blecen el tamaño de la caja. 
LINEA DE TIERRA 
Como su nombre lo indica 
es una línea calibre 10 co­
mo mínimo, que va en el 
neutro de entrada antes del 
tablero principal clavada en 
la tierra, este alambre o con­
ductor puede ser desnudo y 
se incrusta directamente en 
el pañete de los muros. 
Se utiliza para proteger los 
aparatos eléctricos, los co­
rrientazos que pueden pro­
ducir debido al contacto 
con la fase, que muchas ve­
ces pueden ser hasta mor­
tales. 
Para su instalación siga las 
indicaciones que se mues­
tran en la figura. 
F N 
- 7
Tornillo de conexión 
del neutro a la caja 
-Tierra 
Tubo de hierro N 
galvanizado, se 
clava en la tierra 
Alambre de cobre 
calibre 10 mínimo 
3/'f" ff" ◄ 
Extremidad 
cerrada a golpes 
Tierra artificial con tubo 
galvanizado clavado en el suelo 
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ACOMETIDA DE UNA INSTALACION ELECTRICA 
Qué se entiende por "Acometida" 
Acometida es aquella parte de la instalación que va desde las líneas de distri­
bución, que pasan por las calles hasta el contador de energía. Puede ser aérea 
o subterránea.
Red de distribución -,¡ 
1 Línea de tierra 
) .... � - ,. ... J.-�:.-,:�•, •;_·-�y;✓,,, 
Se puede apreciar también que la altura mínima de los aisladores que reciben 
la bajada es de 5 m y que la altura mínima de la red de distribución es de 8 m. 
Este es el caso en que la bajada atraviesa el ancho de la calle. 
Cuando las bajadas no tienen que atravesar las cal les, es decir que la red de 
distribución, pasa por la misma acera en la cual está situada la construcción, 
la altura mínima de los aisladores que reciben la bajada puede ser de 3 m. 
Si las dimensiones de los muros de la edificación no son suficientes para colo­
car los aisladores a las alturas mínimas se hace necesario construir un machón 
o un soporte como lo indican las figuras siguientes. SEN 
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Machón de ladrillo para 
f1Jar los aisladores 
F I G. 1 
Los aisladores que se usan en el caso de la figura 1 son los de gancho para 
fijación en el muro, y para la figura 2, de gancho con abrazadera para fijación 
al tubo. El tubo soporte baja directamente hasta la caja del contador. 
Las dimensiones del tubo y de los aisladores están de acuerdo con el grueso 
de los conductores que se deban usar. 
Cuando se usa un soporte que sale por el tejado, se. hace necesario impermea­
bilizar con cemento el orificio por donde entra el tubo. Es también necesa­
rio, en este caso, consultar con la empresa distribuidora las disposiciones que 
tenga a este respecto. 
Las acometidas pueden ser: 
a) De dos I íneas a 127 voltios con una fase y un neutro.
b) De 3 ó 4 1 íneas a 220 voltios/127 con dos o tres fases y un neutro.
Las acometidas de dos líneas se utilizan en instalaciones residenciales en las 
que el consumo no excede de 3000 vatios. 
En todos los casos de acometidas es necesario consultar con la empresa distri­
buidora de energía sobre las normas establecidas para estos casos. 
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Cuando se trabaja en lugares donde las empresas distribuidoras no tienen 
reglamentos especiales, el INSTALADOR debe adoptar las normas seguidas 
en las empresas bien organizadas y en ningún caso imitar los trabajos de los 
INSTALADORES INCOMPETENTES que ejecutan las instalaciones sin te­
ner en cuenta algunas normas técnicas. 
Bueno amigo, antes de unir la acometida con el contador revise todos y cada 
uno de los circuitos para evitar algún accidente. 
Revisados los circu itas y conectadas las I íneas de la acometida con el conta­
dor podemos cerrar los interruptores de cuchilla. 
Revisemos nuevamente todos y cada uno de los accesorios para asegurarnos 
que están conectados o trabajando correctamente. 
Qué felicidad de tener la energía eléctrica en nuestras casas, ¿verdad? Sí se­
ñor, gracias a que trabajamos unidos por el bien de la comunidad y de nues­
tras familias. 
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AUTOEVALUACION 
Escriba en cada letra el nombre correspondiente a las partes del contador 
eléctrico indicadas en el dibujo. 
A. __________ _ º·------------
B. _________ _ E.------------
c. _________ _





Para saber el consumo de energía eléctrica en una residencia, basta coger las 



















Esquema o plano de montaje 
































De dos o tres secciones 
































RESPUESTAS A LA 
AUTOPRUEBA DE 
AVANCE 
rectangular y cuadrada; para contador; para automá-
a )  mecanismo motor c) placa de bornes
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Responda al cuestionario de la Autoprueba de Avanc e y rem ítasela a su 
tutor. 
Felicitaciones por su estudio. iAdelante amigo! 
Querer es poder. 
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